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一、历史寓言和色彩图腾 
  













































































的白，象征了升华和新生。” [3]  


































































































































































































































    在如此电影作品中，充满隐喻的色彩符号消失了，充斥画面
的是冰冷的现实。单调的色彩如同他们描述的生活一样，低饱和度
的颜色所构成的压抑影像，正是影片情绪的体现。





























   三、全局化的奇观色彩 
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（与陈玲合作撰写） 
 
  
 
